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DUAN, Cheng-Chi who was a writer played an important part in the Late Tang 
Dynasty. In the history of literature, DUAN, Cheng-Chi was placed very closely with 
WEN, Ting-Yun and LI, Shang-Yin. However, he wasn’t paid as equal attention as 
WEN and LI. Although "You Yang Za Zu" has won the approving glance of "The 
general catalog of the complete collection of the Four Treasuries "(si ku quan shu 
zong mu),the study on the "You Yang Za Zu" is relatively weak. The objective of this 
paper is to study the profound ideological contents, narrative features, peculiar 
features of arts and other aspects of analysis based on” You Yang Za Zu". And the 
aim is to elaborate the "You Yang Za Zu" more comprehensively. 
This paper consists of five parts： 
The first part is about investigation and description about DUAN, Cheng-Chi and 
the creative process of "You Yang Za Zu". The life experience influenced by the 
fiction is selected in the first section of this part to find out the value of "You Yang Za 
Zu" since many people have elabrated the author in detail. Section 2 is about a brief 
probe into Ecosystem Ideas of DUAN, Cheng-Chi to show that he is fond of nature 
and has good observation and spirit of scientific. 
The second part focuses on the classification of the subject. The part is to deal 
with four themes. Section 1 introduces the Custom and Property. "You Yang Za Zu" 
has cataloged a large number of geographical knowledge of natural history, which 
provides the extensive knowledge of the style section. Section 2 introduces Shushu 
Culture which has influenced Chinese traditional culture. Section 3 introduces the 
Mythology. It has valuable information of research on myths and legends.Section 4 
introduces immortal being and ghost. It was primary in the book. 
The third part is mainly about the narrative feature of the "You Yang Za 
Zu".Section 1 emphasizes the storyteller,especially the second narrative. Section 2 is 
about the angle of the narrativeitself.Section 3 is about time narrative. And Section 4 
is the space of the narrative. The literary value can be observed through this chapter. 
Chapter 4 refers to the art features of "You Yang Za Zu". Section 1 analyses the 















and fusion of the plain text and the content gorgeous .Section 3 introduces the blank 
space and details on the use of artistic. 
The final chapter is to discuss the impact of the"You Yang Za Zu". Section 1 is 
from the view of linguistics. Section 2 is from the angle of literary themes. And 
Section 3 describes the establishment of Za Zu Genre and the impact. 
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    有关段成式的生平，在方南生的《段成式年谱》③中已研究得非常详细，兹
不赘述。但是我们从中不难发现，在段文昌于太和九年（835）去世之前，段成
                                                        
① 本文所引用《酉阳杂俎》版本为中华书局 1981 年版，方南生点校，不再另注。 
② 关于他的籍贯，有临淄、西河、南郡、河南、东牟五种说法，以临淄一说 为众人所接受。 
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